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A propuesta del Ministro de la' Guerra y dl' acuerdo
con el Consejo de Ministros, '
, Vengo en docretar lo siguiente:
. Articulo primero. Las propuestas de ascensol3 y de des-
tinos:, del personal de jefes y' oficiales del cuerpo de la
Guardia CiVil y del deCu.rábineros, se formularáu á esto
Mini~terio por las Direcciones generales respectivas, en la
niisma forma que lo efectuaban con anterioridad á la pu-
blic!tción del .real decreto de diez y siote de abril de mil
novecientos üno, la del primero de dichos cuerpos, y del
de treinta de diciembre de mil novecientos dos, la de Ca-
rabhiá~~s_.
, At'ticulo segundo. Las prescripciones do este decreto
comellzaFán á regir desde el pr6ximo mes de diciembre,
y 01 Ministro de la Guel'ra dictará las disposiciones neceo
Ilari.as para su cumplimiento.
, Dado en Palacio á' veintiuno de noviembre de mil
1lovecientos tres.
ALFONSO







Excmo. Sr.: Accediendo á. lo propuesto por el capitán
generl\l de ejérolto D. José López Domiugoez, Preaidente del
COn,aejo de Adminiatrnción de le Caja, d& Inútiles y Huérfa-
n()1l de la Gu~J'1a., el Rey (g. D. g.) se ha Bervido disponer
que el QO~and1lnte de Ingenieros D. Juan CóJogaD y CólogaD
116!l6en el cargo de ayudante de campo de dicho Capitán Ge-
!leral., "
De real orden lo digo 'V. E. para sn conooimiento y
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:fines consiguientes. Dios guarde ,. V. E. mlich~ f,~ñÜli.
Madrid 21 de noviembre de 1901.
!MABTfTBGOl
Befior Ordenador de pago! de Guerra.
Setiores Presidente del Ooneejo de Administración de la
Caja di Inútiles y huérfanos de la 6uerra y Capitán ge~
neral de la primera región.
- -..
Ex:omo: Sr.; El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudnntede campo del capitán general de ej~roito don
José López Donúnguez¡.Presidente del Conaejo óe ÁdminjE-
traci6n de la Caja de Inútiles y Huérfanos de la Gueull, a}
teniente coionel- de Artillada D. Vicente Sanchis y Gnillén.,
destinado actualmente en 1.. Fiscalia militr.l' del Consej¡l Su-
premo de Guerra y Marina. '
De real orden lo digo ~ V. E. pal'a fni conocimie:ifltt) r
efectos consiguientds. DiOR guar¡,l~ á. V. E. muchos nt\oi:.
Madrid 21 de noviembre de 1903.
MARTiTEGUI
Señor. Ordenador de p&goe de Guerra.
Señor Presidente del Consejo de Administraoión de la Cllj':!.
de I¡¡útiles y Huérfanos de la Guerra.
:: e •• ,
llIxomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del toniente general, de cuartel en
esta corte, D. Joaquín SAnohes Gómllz, al oonmndante de In·
fantería D. Fernando Romero BieDc~nto, ayudante de campo
que ha sido del mismo ofioial genera.l en su último destino.
De real orden lo digo" V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientelJ. Dios guarde 'V. E. muohos atioo.
Madrid 2:1 de noviembre de 1905.
llúBTiTllIlilUI
Jilelior Capitán general de Oastilla la Nueva.
Sefíor Ordenador de pagos da Guerra.
'.J.
RECOMPENSAS
Exomo. Sr.: ll:l Rey (q. O. g.), de aouerdo con ~l infor-
me de la Junta Consultiva de Guerra, que á continuaoión
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se inserta, y por resolución de 18 del corriente mes, se ha
servido conceder al oficial 3. o del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
dnas :Militares Don Francisco Veña de la Calva, la cruz de pri-
mera clase del .Mérito Milítar con distintIvo blanoo, pensio-
nadá con el diez por ciento del sueldo de su empleo hasta
que ascienda al inmediato, en recompensa de los servicios
extraordinarios que ha prestado en el Archivo general mili-
bu y de loa que prestó anteriormente en el negociado de
evacuación de la Capitania general de Cuba, y como com-
prendido en el caso primero del artioulo 19 del reglament~ ..
de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimi~nto y
E:fectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos afias.
Madrid 20 de noviembre de 1903.
MABTÍTEGUI
Sefior Oapitán generallde Oastilla la Nueva.g
Señores Presidente de la Junta Consultiva delGueuab Orde-
radot de pagos 4e Guena.
Informeqye se ciÜt.
JUXTA CONSULTIVA DE Gr:!'}1mA.-Exc~o.Sr.:- De realol:den
fecha 7 di¡) agosto último, se dispone que esta Junta informe acer-
ca de la recompensa que pueda merecer el oficial tercero del Cuero
.po Auxiliar de Oficina!! Militares D. Francisco Vefia de la Calva,
por los trn.bajos extraordinarios que ha.reali:>;ad.o en el Archivo ge"
neml militar yen el negociado de evacuación de la Capitanía ge-
neral de Ouha.-Los documentos que acompafian á dicha realor-
den son los t'iguientes:-Primeréi. Informe del jefe del Archivo
general militar acerca de los trn.bajos l'eali:>;s.dos por ,el interesado.
. ·-Begundo. Escl'ito del General en Jefe dol ejército de Cuba de
1.o do fobrero de 1899, proponiendo para una distinguida rocom-
1)<3111"11 al oficial citado.-Tercero, Copias de la hoja de servicios y
<de la do hechos del mismo.-Cuarto. Copit~ del extmcto y notas
dB Secretlll'Í:t.-Según consta cn esta nota, por real orden do 18 do
~uuio ¡íltiJuo fueron comisionados dos jefes del Cuerpo Auxiliar
{lo Oficinas Militares, para visitar el Archivo general militar, yen
"ista de BU informe SB concedieron varias cruces del·Mérito Mili-
h\r al porsonal de mchiveros y oficiales, pero habiendo la comiaión
ensalzado UlUY BElpecialmente los. trabajos del· oficial .. tercero J)on
:Francisco Vefia, se ordenó en 15 de julio al jefe del Archivo. ge-
neral, que informase detalladamente Ilcercade los servicios pres-
tnrlos en dicha dependl\llcia po;' el citado oficial. Al propio tiempo
·se reclamaron á la Seccióa de Estado Mayor y Campafia las pro-
~pueBtas de recompensas formuladas á ja:vor del mismo, por ser-
'vicios prestados en la i&la de Cubll.-El. inform~ del jefe. ,del Al'-
d,~ivo gener:;.l dice así:-"El oficial tercero del Cuerpo -Aj1};:iliar de
¡Oficinas Militllrel:l, con' destino en este Archivo, D. Francisco Veña
do la Calva, á quien se contrae la rea! orden de 15 del actus.l, se
hizo cargo del negociado do hospitaleB militares y Subinspección
de SanIdad de lt~ iBla.de Cllba en 1.0 de maYl;l de 1900, y lo ha des-
empeñado sin más intenupción que la correspondiente al mes de
1'ebrero de 1902, en que no perteneció á este Archivo por haber
quedado e:s:clldente.-La documentación que constituye el, negocia-
do de referenciu, al hacerse cargo de ella este oficial, se hallaba
lIg10merada en la estantería en completa desorgllni:>;ació~i'sin cIa·
sificar en su totalidad, originándose de ORtos hechos grandes difi·
cultades para 111 busca de antecedentes, que con frecllBllcia se so-
lícit¡ümn «o üste llrchivo por diferentes dependenclaB.-Paí:a evitar
<astos hll)(IllVlmientes y ahonar la pél'llida considerllblo de tiempo
que so invertía en buscllr y encontrar el leglljo dondo. pudieran
hal1al'se los datos flolH:itadoB, dedicó el ofioial Velia proferente
~ttención á clll.~ificar la documentación del hospitnl ó clínica res~
poctiva por 01 orden cronológico adoptado en estos establ~cÍ1niell­
tos, y á situada cou-venientemonte, :i reserva de abrir á cada en-
fermo el expediente peTsonal correspondiente; pero ante todo, ha-
bía de cumplir el debor primordial de servir los pedidos, según es-
tá recomendado. Examinada en plal':o breve toda la documentación
que tenillo á BU cargo y despachadofil ~1 ~ía 1013· :pe~idos 9.~ dQCu,
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m~nto8 6 datos relativos á individuos cuya. ulterior situación se
desconocía, di6 comienzo á abril' expedientes personale!l á 108 en.
fermes, rofundiendo en el de caua uno lvs antecedentes clínicos y
cuantos documentos correspondían al respectivo individuo y á
clasificar lo!! asuntos y materiLl1 en la forina que previene el re-
glamento de 1.0 de septiembre de 1898.-La labor ejecutada por
el señor Veña se comprueba por los siguientes datos: Despacho de
. cinco mil pedidos de antecedentes clí)licos 6 <1e datos relacionados
con la última situación Qe los enfermos aslstidoB en los hospitales.
-Clasificación de 581 legajos de personal y asuntos de hospitales
.. co~respondientes á época anterior á la campafia de 1895-98, entre
los cuales se hallnn comprendidos los 448 seleccionados como in.
útiles por real orden de 23 de mayo del corriente año.-Cla!!ifica-
ción y selección de 467 legajos de cuentas de farmacia y 192 de
bajas de hospital correspondientes á la campafia de 1895·98, decla-
rados inútiles por reales órdenes de 15 del actual.-Clasificación
de 90 legajos de asuntos ~eneralesy material de la Subinspección
de Sanidad y 204 de personal de la misma dependenciB.-Clasifi-
cación de 495 legajos de perRonal de individuos que se hallaron
enfermos en los hospitales, compuestos de hoja clínica, diagnós.
tico de cabecera ó propuesta de inutilidad. y demá9 datos per-
Ilonales, los cuales se hallaban archivados en el respectivo es-
tablecimhmto por orden cronológico, y como es consiguiente liin.
formalizar la carpeta necesaria para su clasificación y al'regla
en la forma que determina el reglamento de 1.0 de septiembre
· de 18íl8.-Formalización de 13.102 videB, de la estadística gene-
ral de fallecidOl!l en los- hospitales durante el ailo 1898, y !l84 de
, los que murieron en la travesía al ser repatriados desde agos-
to de 18~8 á febrero dB 1B99.-Fol'lnll.lización de 6.774 vides,
pertenecientes lí los enfermos quo fueron repatriados desde San-
tiago de Cuba en el mes de agosto de 1B98, desde Guantánamo el
3 de septiembre, desde Gibara el 19 de octubre, desde la Habana
el 18, 19 Y 20 de diciembre, y desde :Matanzas y Cionfuegos en ene-
ro y febrero de 1899, á todos los cualos indivi(luos hubo necesi-
dad de formalizarles su expediente personal con los datos de des~
embarco facilitados por las Capitanías generales de las Regiones
donde deReIUbarcaron, á causa de quo tanto en el :U;osp~tlll dll
S9ntíago de Cuba, dando no existo registro ni documentación clí-
nica de agosto de 1898, como en el de GuantlÍnamo y demás hos-
pitales de donde procodían los enfermos, se carecía de ante~eden.
tos que acreditasen la. situación ulterior. de cada indiTiduo, ya
· por hallarse en blanco la fecha de 83.1iday demás, C\rcunstancias,
en los rogistros, ya por no existir la documentación clínica, qua
no so ha recibido en eato archivo, ni ha sido posible averiguar sn
paraclero á pesar de llls gestiones oficiales que se han ·practicado
. por iniciativa de e~te oficial.-Sucintamente expuestos los traba-
jos de organi~aciónrealiz~dos en esta dependencia por el citado
, oficial, mi carácter de jefe de la misma y elcu~plimie.nto de }g,
roalorden de 16 del actual, ya citada, me impone el deber, muy
grato, de llamar la atención de V. E. acerca de la meritfsima labor
, ejecutada por dicho oficial. Conocidas son por mí las prendas de
aplicación y laboriosidad qne posee el interellado; pero aun pOfle-
,yéndolall en tan alto grado como á mi juicio las posee, y ponién-
dolas, como laB ha puesto, en toda su extensión á beneficio del
mejor servicio, comprenderá V. R. que la labor realizada no hu-
· biera sido posible llevarla á cabo con el escaso concurso de un
.. escribiente en el período de afio y medio y con el de dos durante
'el resto de tiempo, si no ss hubiera dedicado la mayor parte de
.las horas extraordinarias de ese periodo al arreglo de los trabajos
que ha ejecutndo.--La deficiencia de los antecedentes Buministra-
dos á este Archivo por las diversas autoridades que se dirigen al
mismo en petición de datos ó documentos clínicos de los enfer-
mos, constituyo una de 1I1s mayores dificultadOR con que ha tro-
pezado el refel'ido oficial para lleval' al día 01 dospacho de pedi-
dos, poro todRa las ha solventado C011 el mnyor acierto, poniendo
de manifiesto lna excelentes dotes de capacIdad ó Inteligencia dlJ
que se halln adornadO, y .que son dignas de premio.-Tal e!l en .
breVQ síntesis,. mi parecer, qne emito gustoso en cumplimiento s·
la soberana disposic!óncitada y justificación"del comportami&n--
to y méritos de oficiul tan distlnguido.»-Lll. cOIILUnicl\CiÓn-d&}·Ge·;
neral en.Jefe del ejército de Cuba fechada en Cienfnego!l á 1.° de'
febrerQ de 1899) .est~ ¡:edMta~~ e~ ~éf~~&l0l! muy ll.lilonjerol\p.rsc .
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el ofieial Vena, consignando que en loe múltiples trabajos que
exigió el envío á la Peninsula de las tropas y elementos de aquel
ejtÍrcito, Prestó continuos y distinguidos servicios como auxiliar
elel negociado de evacuación, y además en casos necesarios, qus
ccurrieron con frecuencia, auxilió el trabajo de otros negociados,
Bin perjuicio del servicio en el de evacuación. Por estas circuns-
'tancias, unidas á 108 merecimientos ya contraidos, e13timab3 que
era acreedor á una distingúida recomponsa.-Con est08 llntece-
-dentel! á la vista, es muy fácil' aprecia;: el comportamiento y las
Circunstancial! de laboriosidad ó inteligencla que representa labor
tan árdua,conocida de pocos, pero de mucha importancia y utilidad
general.-Rellulta de la hoja de servicios, que suman más de 24 los
que tiene prestados y que está en posesión de dos cruces l'QjllS,F.cn·
clllas, del Mérito Milit~r y dos cruces de la misma clase, pensiona-
das, por servicios prestil.dós en O¡lba.-Por lo expuesto, la Junta es
de parecer, que el oficial tercero de Oficin~sMilitares D. Francis-
co Vefia de la Calva, se ha hecho acreedor á que se le conceda la
cru~ de primera clase del Mérito :Mil~tar con distintivo blanco,
pensionada con ellO por 100 del sueldo de su actual empleo,
hasta su ascenso al inmediato, como comprendido en el caso pri-
mero del arto 19 del vigente reglamento de recompensas en tiempo
,de paz.-V. E., na obstante, resolverá, como siempre, lo más
accrtado.-Madrld S de octubre de 1905.-EI general secretario,
LeopoldoOano. -Rubricado.-V.o B.o.-Bargés. -Rubricado.-
Hay un Ilello de la. J'trn~l'A. OONSUL1'IVA D:K GUE~EA..
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y_ CAUI'A~A
OOMlBIONES LIQUIDADORAS
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto á este
Ministerio por. el Capitt\n general de Cataluña, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que las comisiones liquida.
dorss de loa batallones provisionales de Puerto Rico nüme-
ros 4 y 6 Y la. del regimiento Infanteria. de IsabeUll Católica.
DÚm. 75, afectas á los regimientos de Infanteria de Nl1vl1rrg,
núm. 25 y Albuera numo 26 y al batallón Cazadores de E~~
tella núm. 14, lo queden en igual forma y c~n lBsidencia m;:.
lúa miamos puntos que lo están en la actualidad á 10l! bata-
llones Cazadores de Estalla, 5.° de moutafla y regimiento
Infantería de :Navarra, respectivamente; modificálldoee en
este eentido el estado aprobado por real orden de 18 de julio
de 1900 (D. O. núm. 168).
De la de B. M. lo digo á V. E. PÚllllU conoci!Jl!~12t.()y
demás efeotos. Dios guarde tí. V. E. muchOf! años. Mt!,Ii!:id




Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo oOL.lo infor-
mado por la ~sambleade la real y mili~ar Orden de San Her-
menegildo, se ha. dignado conceder ti, los jefes y ofi'.lialeB del
_. Bjéroito oomprendidos,en la siguiente relación, que da prin-
oipio con D. Alfredo Darnell y Pociello y termina con D. Fe·
lipe Gutiérrez y Santias, ia~ condeooraciones de lp, referids.
Orden que Be éxpresan, con la antigüedad que respectiva-
mente se lea sÉlfíala.
'. De real orden lo digo • V. E. para IU oo'nocimiento y
demás efecto!!. Dios guarde á V. !l. muohos an'oll. M~ddd
~O de noviembre de 1905.
MARr:fTB;.GUI
Sefíol' Presidente del Consejo Supremo de Guena y .Marins.




Arlnall Ó cuerpos BlnpilloS NOMBRES CondecoracIones t~.- Dia Mes-- --
'Coronel••••.••.• D. Alfredo Darnell Pociello•••••••••. Placa•.••••.•• 5 sepbre... 1903
I
T. coronel ••••••• :t Ricardo Igletdas López .••.••.• " •. Idem......... 26 novbre •• 1~01
Comandante..... l> Rogelio Marzo López." ••••••.•••.• Idem.•••••.•.• 30 junio •.. 1900
Ot·ro .•••.••••••• » Manuel Prieto Valero •.••.•.••...• Ielem.•••.•••. 9 ma:zo... l~l03
Infantel'ia~•~••••••••• ...... Otro .•••...••... 1I Pernando Zurita Bafios•••.••••••.. Idem......... 9 Hen! ••• 1903
Capitán .•••••••• :t Mariano Lázaro Ruíz .••.•.•••.... Idem..••••••• 12 febrero .. 1897
Otro ••.•.•..••.. :t Germán Castro L'raspo•••••••••••. Idem..••••... 2°lÍulio .... 1,900
'. Otro••••.••••••• ,. Juan Rlanas Lueg••..••••••••.•.. ldem..••••••• L o junio ••• 19112
Otro .•..• ~ •..•.• :t José Ramos Fernández••••.••.•.•. Idem.......... 9 agosto •. 190~
Co:balleria............. , •••'•• ¡comandante •.••• :t Gabriel Moreno Navas ••••.•.••.•• Idem......... 19 abriL ... 1903
Idem.•.••'. . • . • . • . • • • . • • . •• Capitári •.••••••• 1I Sixto Terrova Rubio•••••••.•.• '••. Idem.•••••.•• 18 junio •.. 1903
IdeXXl ••. ~ • • • • . . • • • • • . . • • • •• Otro •••••••••••• lIJosé Hernández· Bernft.l. " ••..•••.. ldem..••••••• 16 ll,gosto " 1903,
Coronel ••.•••••• :t Alfredo DaÍ'nell Pooiello .. " •••••'. Cruz.......... 5 sppbre .. 1883
Capitán~ •••••••• » Mariano Lázaro Ruiz...•••••.•.••• ldem.•••..••. 12 febrero•• 1887
Otro .••••••...•. :t Gregorio Ch8gu~8 Montagut•.••••. ldem••..••.•. 1.0 marzo.•• 18115
Otro.••••••••.•• :t José Artal Romero................ ldem......... 12 ídem ••• 18RE)
Otro.•.•..•....• •. Franoisco Martinez Jiménez•.•.••• Idem.·.·•.•••.•• 4 junio ••. 1898
Iutatiteria......... :•• ; ••.••• Otro ..•.•.....•• :t Felipe Arce Jorge................ Iden:í.•••••••. 20 diobre... L898Otro ••••••.••••• » Félix de ·Paz Serrano............. Idem.......•. 21 marzo... 1899
Otro•••••••••.•• :t Dionisia Guerbóa Biel•.••.•..•••. 1dem.••...••. 25 idem •.. 1899
Otro •• : •••.••..• 1I José Sant.Bna' Carboneil ......• '" . 1(1em..•.•.••. 25 lunio ... UlO2
Otro•••.•.•..•.. :t José i3aban Quintero .••.•..•...•.• 1dem.•...•••• 25 abril. .. , 1903
Primer teniente. ; JI Pedro Pl!:'za Clemente.••..••.•.••• Idl1w.••..•... 12 agosto •. 1903
Segundo teniente. ~ Ventura Boquete L~Bte••••.•... '" ldem..•..•••• 12 dícbre .. 1902
Caballeria •.•...•••••.•.•.•• Capitán•••...••• :t José COl1ijo l>érez del Pulgar•••.•.. 1ñem..•.••... 14 llgOf3tO... 1903¡otro............ » Felipe de Arteaga de la Vega. Inoláu. [dm:D•••.••.•• 19 novbre •• 1899
. . Otro•...••••.•.. 1I León Monzón Gillvez ..•• ; •• '.•.••. [dem...•.•.•• 31 agosto.•. HlO2ArtIllería.•.•••• "• • • .• • • • • •. Otro ..•....•...• JI Aurelic Cnpilla del V¿\l1e .........• 1clero......... 1.0 uovbre •. 1902
Otro ......•• ·· •. l> Antonia Llopil:l TL'iv€I'l.•••.••.••••• Idem......... 20 agollto... 19ü3
Eetado Mayor del Ejéroito.... Comandante ..... l> Claudio de la Cuesta y Coig........ [dem......... 31 idam••.•. 1903
Guardia Civil•••....••••••.. Primer teniente •• :t Miguel Camino Malilla............ ldem~...••••. 31 marzo.•• 1903
C~rabineros ••••••. , •••.•• , • Oi;ro ..•••••••••. » Felipe Gutiérrez Santias .•..•••••• Idem.•••.••.. 12 sepbre... 1901
-
M.adrid 20 de noviembre de 1903.
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SECCIÓN :CE IN!'ANTERU
CLASIFICACIONES
E1l:omo. Si'.: El Rey {q. D. ~.) SEl ha .servido aprobar la
c]aidieaoxón heoha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
djó ouenta ti ests MillilOt9riO en 81 de octubre último, yen su
virtud declarar apto pi>~a el :necenso al capitán de Infanttl-
Jiu D. MaJl\!.el Salcedo l\wz. el cual reune las condioiones
qll.';; detr-rminll. el atto 6.° d~l reglamento de 24 de mayo
~le 1891 (O. L. núm. 195).
De reál orden lo digo á. V. E. pm:a!lu conooimiento y de.
t;.:¡/ÍS efeotoa. Dior. gUlU'de :i. V. E. m:aohoa años. 'M.adrid
20 dEl noviembre de 1903.
MARTiTEGUI
Señor PceBidente de la Junta Consultiva de Guerra.
DESTINOS
Exomo. ~}r.: El R~y (q. D. g.) se ha servido deet.inar ~
CO'Ülll:ll.l.r St~S I!ervicioa el r.E'l;.~imiento Infant6ria de mumba
:nÚLú. 49, al sargento dd batallón msoiplinario de Melilla
Domingo RllbioRllbio, el cual reune Ías condioionespreveni....
d::lfl 'Bu lllllre,¡¡,lea órde~es de 25. de .septiembre de 1896
(C. L. núm. 260) Y13de julio de 1897 (C. L. núm. 192).
De real ordan lo digo á V. E. para .1511 oo~ooimíento y
demáF., ~fe(ltoB. D!Of3 gu8rd~ ~ V.!l. muchos a!l~. M:a.-
~d& 20 de noviembre de 1908. .
M.un~fT1lQUI
~afior Ordóll8dor de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la teroera región y Comandante
general d'e Melilla.
• 1.
E:o::cmo. Sr.: El Ray (q. D. g.) se ha servido disponer
qtn el aargentQ del regimiento IdtlOtería de ESPllill núme-
1'0 '16, ~arlos Rodríguez Gómes, pll~a é. continuar sus sérvi" '
cim< al batallón Disciplinario da .M~liV~,.dpude. 'exillte va-
<:f¿:"··t(· c~e fo,U clase, por reunir )aa c\.Iudioiones}Jrl!vllnidas en
las reales' órdenes de 25 de septiembre de-1896 (C. L. núme·
ro 2(0) y 13 de julio de 1897 (C. L. núm. 19~).
De real orden lo digo á V. E~ para !lU oonooimiento'
y demáe efecto!!.' Dios gQarde á V. E. muohOl afios. Ma-.
(u'id 20 de novillmbre d(l1903.
• ' .MARTÍTEaUI
$!l~,or 9rilenador de pagólI ~e GUElirlÍ. .'
Señores CapiUn general de l~ tilrgel'a i'égión y dQmandante
gen'eral de MelÜl~~ , , .
, , ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.). Be ,ha.' servido,' délltinar j
108 HllrgentoB delregin,¡jentQ Infiuiteria deCanaritUl, núm. ~~
Carlos Gareía P6re~ y Manuel PelUt8ro Ordax,. á (lon:¡i~uar
Rua servicios al batallón Cazadoreá de Figueras· nÚlIl.6. el
primero, i al regimiento d6' BurgQ¡Í ri~m; '36,. ,el Begundq;
por reuni" laa condicione,s preT~nida8 en. las, J.'eales órdenes
da 25 de septiembre de 1896.(C. L. núm. 260) 1131Ie julio
de 1897 (C. L. num'•.192}. ' ,
De real orden lo di¡o" V. lIJ. para sn conocimiento .,
demás efeotos. Dioa guarde' tí V. :DI. muchos añOll. Madrid
20 de,noviembre'd~ 1,®3.,
MÁBTÍTIlGUI
Señor Ordenador deI;>ág?S d~ Guerra.
:Safieres Capitanee gen.erales de la ,primera"y l'léptima regio-
nes y. de las lelaS Canarias.
© Min:sterio de Defensa
Exomo. Sr.: El Rey (q. Do g.) se hllllervido. déstinar .• t
continuar ims ileniciosal !'ft?;imiento Inianteria de Caiuul~!l lb
;1.Úin. 2, á lo¡:¡t13.rg€futOl:! JOllqdin B\l8qiiét (lolotnel', del regi- ~IC
,miento de Bailén tiúoo; 24, y Juan VoltésGuillamoD, del de ~
Almaíl~a numo 18, que reünen lll~ éoiidiiiiones. preven.idas
en las r~ales órdenes 'áe 25 de !!epti('1mbra de 1~96 (d. t. nú~
meró 260) y 13 de lúíio de 1'897 (C. L. núm. 192). .
De real orden lo digo á V. :E. pará BU oonooi~ientq ,Y.d~~
m!Í8 efect'}s. ,Dios gUl\rde ~ V. &. nmchl)s años. Madrid
20 de noriembre de 1903.
MARTfTEGUI
Señor Ordenador de l,>iigos de Guerra.
Señorp.fl Capit$ues generales de la <¡úarta. y sexta regiones "1
de lllB islas CaDada!!.
'REEMPLÁZO
" lbcmo. Sr,: Vietil 18 inetánoia qua v~ E. oürs'iu 'elite
Ministez:io tlll. 9 del me9 Mtua!, prom6vÍ'li.por el i:>tiriiér te-
xl,!.r-irtte dEl Infiúlterfa, de reelup!flzu i p~ticÜ¡n' p!opiáen tis~
:r.egiÓh, D. Ricardo :Navarro 'Sótó, á\ ilo'Héitüd dEl. co,Hinria~
en la referida Jiiituación, el Rey (<}. b. g.) haténido Abléií
acceder á. la petición del iriteraBlidó, con arr~glo á la. leal
orden cirou}llr de 12 d6 I.!ioiembra de 1900 (C. L. riÚ;í:i;i.- 237).
De la de S. M. lo digo á, V. le. p&ra BU oonooimiento
y demás efectos. Dios gdarde !\ V. ~.~ muchos aiios. Ma~
di'id 20 de no-viembre de 1903.
8efíor CspitAn general de AndaluciÍl.
.1 •
VUELTAS AL SERVICIO
"/ Excmo. Sr.: Vi.~to el escrito de V. JJ:•. faoha 80 de sep-
tiembre último, oon el qua remito ~, este '.M:inist~rio testiino-
nio dtil ,faUo. diotado 6n la sumaria instruida contra el se-
l{undo teniente da Infunted'\ (EJ. R.), D. francisoo Cordero
~artíneJ:,pór el delito de fibandono de destino, por ouyo fallo
se sobresee deÍinitiv:ámente diQhl!osuma):'Í~,.Con,tm:egloal al:·
tiento 53,6 del Código de Juetioia militar, en atenoión á na
haber tenido ,el interEsado iri,tención de abandonar eu'destino,
y no haber verifiéádo' su presentaoión oportunamente por
impedirsélh dífiotiltiúles niater!ales;,el Rey (q. D. g.)ha te·
nido a. bien disponer que se réhabílite en su empleo. al men-
cionado oficial, quedando áía, efeoto la, real. ordeno, de 11 de
mayo de 1900· (D; O. n.o 105), por la que se le dió de baja
en el Ejétoito, debiendo, en su conseouenoia, oauear alta en
situación d~ reSerVA ~n 1~ Zona de Granada n.o 34.
De ref)1 .orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
efectos· oonsiguientee. Dios guarde aV. E. muchos aÍ1os~
Madrid 21 de noviembre de 1903. '
.. ,;.
. Señor Oapitén general de Andaluoia.




Exomo.Sr.: Vists la inetitnoiaqne V. E. cursó á egte
Ministedo en 17 del actual, promov,id& por· el oapitán·del4~1J
regimiento de Zapadorea:Minadores D. José)r~@c¡lÜ.;,Al-
•
D. O. mimo 2M 22' nO'\Tiembre 1903
Señor Capitdri géri~rnl de Cáte;ltiña.
Señores Oomnndante general de Melillá''jr OráeuRdor
gcs de Guerra.
\ Cálar. solioitando pasllr ¡\ situaoión de reemplazo, oon resi- ;. de Marina. D. Rafael Gálvez, y que le fué otorgada por aeuer..
~\\ denoil\ en Melilla, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acoeder , do de la Junta de Clases P~lsivas de 20 de junio de 1901, á.
;:1 á la petioión. del intereEaclo, con arreglo t la real orden cir- ~ quien corresponclo según la législación vigente; debiendo
,1: oular de 12' diciembre 1900 (C. L. núm. 237). ~ serle abonada, mientras pf3rmanezoa en dicho estado, en la
1 De real orden lo digo !t V. E. psra Ilu C<hlOlJimiéntó y dé'. : Tesorería de lfl, Dirección general de la Deudll y Clases Pasi·
más efecto:!, ,Dioa guarde á V. N. muchos afios. Machid: vaB, á p~rti¡:, del 8 de ootubre próximo pa~ado, fecha aa sU
21 de noviembre de 1908.' . iustanoia. según previene la. real orden de 29 de ootubre
~
MARTfTll:GUI ! de 1882.
't Da real orden lo digo á V. E. para su oonócimiauto '1
, 1demás efJctos. mo~ guards á, V. E. muchos afios. Madrid
de PII- ¡ 21 de noviembre de 1903.
I l\LuTÍTEGUI
,·.w~r__~~·_''''', i Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
i:mocióN DE roS'1'ICIA ! DEiEC:a:OS '2ASIVOS ISeñor Preeident& del con~ejo Su~remo de Guerra y Marina"
DEST~OS I T~~
Exomo, Sr": De confol'mídlid éon lo expuesto por V. E. I RETillOS
en eu escrito de 18 del corriente mes, el Rey (q. p. g.) se ha .ilervid~ destinar'á eÉa Junta, en "aeante que de'su empleoI Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo info¡o..:Y.8i~á eXis.te.{fl..l, c~~onel de l0.fa.nt€ria con destino en, el re-· mado por el COllsejo F.luprllffiQ de Guerra. y Marina en. 6 dEl!
gImIento de Albu!;'rlt·núm. 26, D~ Ernesto Garcia Navarro; mes llctual,ha tenido 11 bien confirmar, en definiGiV'3, e18e·~
De real orden lo digo á V. E. para 8U conooimi€:nb'j ñalamiento provisional (1e haber pasivo que S8 hizl3 ai ofi~
demás' efectos. Dios guarde l\ V. E. muchos años. Madrid cial eelad'ir de fort¡fioac~ó:a de primera c18s6 D. Manuel
21 dé nóviemb~e de 1D03. 'Duarte y Abad, al expedirl3ele el retiro pe.ra Las PII"mas (ia-
MARTÍTEGUI las Canaria~), según real orden de 12 de octubre último
S fi P"d d 1 C 1 . G ~ (D. O. núm, 224); i.lsignándole 2D:HO pesrtaa ID,;,:nsuv.les que
e or.reS1 ent-e ,e a Junta onsu tlva de Ul'rra. I por sus afios de servioio l!ci oo.aesponrten, teniendo derecho
Befiorell Capitanes gener~les de la primer8 y cuarta regiones ti. revistar. de ofi.:io, por hall'lrl~a comprendido en el real de-
y Ordenador da pagoli dé Guerrá. elato de 16 de octubre de 1882.
. De rl;31orden lo digo t\ V. E. parf\ su conooimiento y
finel.'! OOn!1igllientes. Dieo guarde {, V. El. ronchoR ~ñor3.
Madrid 20 de noviembre de 1903.
MARTfTEGUI
Señor Pl'til!lidente del Oonseio Supremo de Guerra y Marina.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aéllerdo con lo in..
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6
del mes aotual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva. el
8efial11,miento provisional de haber pasivo que se hizo al ca~
reb~neio José Ripoll Calafat, de la oomandancia de Alicante,
sI expedírsele el rotiro para Alfll.z de ~i, en dicha provincÍa1
según re81 orden de 29 de septiembre último (D. O. núme-
ro 213); asigná.ndole 22'50 pesetas mensuales que por BUS
años de servicios le corresponden, y sdemá~ 7150 pesetas por
la penRión vitalicia. d~ una cruz del Mél'ito Militar que po-
see. ó sea un totB.l de 30 pesetas al mE!B', que habrán de serIe
abonadas, por la Delegación de Hacienda de dicha provio-
ci~, á partir de 1.0 de octubre próximo paeado.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios ~~r.de á V. E. muchos afias. Madrid
20 de noviembre de 1903.
Sefíor Director general da Carabineros.
Señores Presidento del Consejo Supremo de Guerra. y Mari~
na y Capitán gelleral de la tarcera región.
.-~-
EXCMO. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en esorito
de 18 del co~riente mes, d Rey (l}. D. g.) tte ~a s:rvido rtom.1 . MARTíTEjGOI
brar secretarIO permanente de oausas de esa CapItanía gl'lna- S3fl.OI Capitán geneí'fti. de las iabs Canal.'iaFJ.
1al, en vacante que de BU empleo y arma existe, al c8.pitán
del regimiento Infantería, de Valencia núm. 23, D. Miguel
Martín Ballesteros, destinándola. al propio tiempo, al de
ReslJrva deBilbao núm. 78, parB'. e!. percibo de haberes.
De real orden lo digo á V ~ E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v. E. muohos afias. Madrid
21 de noviembre de 1903.
MABTíTliJGUl
Señor OapiÚm general del Norte.
Señoreé Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de GuerrllJ.
PENSIONlllS
t Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), de acuerd~ 'con lo in-
dorm&do. por el Consejo Supremo de Guarra y Marina en 6
del comenta me~, ha tenido á. bien disponer que la pensión
del Tesoro de 3.750 pesetas anuales, que por real orden de 28
t~ebre:to de 1901 (D. O. núm. 47), fué éoncedido. á D.a Vic-
~~r~a Vivas Alvarez, en concepto de viuda del general de di-
hlBlón D. An.tonio Antón Moya, y que en la actualidad Be
t aUav~oante por falleoimiento de dicha pensionista, sea
~r~nenl1tida, previa la oorrespondiente liquidaoión, ti BU hija
p el OaUsante n.a Aurelia Antón Vivas, de estado viuda, en
l~~~~t~ de. la pensión d.el Montepio de Ministerios de
lilld 33 pesll~llB al afio que en la actualidad disfruta como
i del Ofi(ll~l terCl6fO q\le fue del Arohivo del Ministerio
© Ministerio de Defensa
I MATRIMONIOSEXlllllO. Sr. : Accediendo ti lo solicitado por el segundoi ten1ente de Carabineros, D. Joaquín Mesonero Gonlález, el
Rey (q. D. g.), de aouerdo-oon lo informado por ese Conseja
Supremo en 5 del actual, se hu. servido concederle reallioen-
cia para contraer matrimonio con D.a María del Carmen Gar·
cía Ventura, uniS vez que se han llenado la!! formalidades
prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre de 1901
(C. L. núm. 299) y en la real orden oircular di 21 de enera
de 1902 (C. L. núm. 28);
De real orden lo digo á V. E. pe,ra su conocimiento 1
demás efeotos. Dio!) gUIM:de ~ V. E. muohos afias. Madrid
20 de noviembre de 1903.
•
Clase. NOMBRES Cargos que deben ejercer
.
1Vocal de la Comisión
T. coronel. D. Ramón. Polo Ortega...... mixta de reclut.o de la
provincia de Cácel'es.
tDelegadO de la RutOl'i.
Comte •••.• " Juan Oebrián ..••... , , • •. dad militar R n t e la
ídem de Cádiz.
Ooronel ••. ) Federico Montaner Gil. .•• Vicepresidente del a
ídem de Soria.
Oomta ••.•. ) Pedro Puntos López .••••• Vocal interino d e la
ídem de Huesca.
Madrid 20 de noviembre de 1903. MARTÍTI:GUI
~--
::a::::r;¡_
D. O. núm. 258
, Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
recluta condioional del actual reemplazo, Manuel Rodríguez
Fernández, vecino de Sinllán (Lugo), en solioitud de que Be
le conceda autorización para contraer matrimonio, el Rey
(q. D. g.) Be ha servido desestimar dicha petioión, oon arre~
glo al arto 12 de la ley de reolutamientO. ;. •
De real orden lo digo !. V. E. pera BU oonoOlmlento 1
efectos consiguientes. Dios guarde AV. E. muohos afiOS.
Madrid 20 da noviembre de 1903.
M.A.RTiTEauI
Señor Prel!idente del Consejo Supremo de Guerra y Marins.








Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.a Caro
lota Gano Molina, viuda del sc:,gúndo teniente D. Cri~tóbal
Rubio Jiménel'l, resident~) en Málaga, 6nsolieitud de qua se
conceda á sus cinco hijos la pensión oorrerpondienta 00000
:Ilspirantes para ingreso en el Colegio de Maria Cristina; y
figurando en la escala oon los 'llumeroE 367 al 371, ambos
inc·luaive, y no habiéndoles oorrespondido aún plaza de in-
greso en el mi!lmo, el Rey (q. D. g.) ee ha servido desestim:"l'
la petioión de la interesada.
De real orden lo digo á V. ~. pm~a su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. M'l-
drid 20 de noviembre de 1903.
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Safior Director·general de Carabineros,
f3eñor P,¡:esidente del Cvusejo Supremo de Guerra y Marina.
:MüTfTBGUI
. 'Befior Capitán general de Audaluoía.
Sefíor Presidente de la Asociación del Colegio de María Cris-
tina para huérfanos de la Infantería. '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
~ste Ministerio en 5 de septiembre próximo pasado, promo·
vida por el segundo teniente de ese cuerpo D. ClÍsar de Blan·
co Garrorena, en solioitud de abono de tiempo por la ulti-
ma campafia de Cuba; y teniendo en cuenta que el interesa·
do no se halla comprendido en el arto 4,° de la real orden
de 7 de septiembre de 1899 (C. L. num. 175) ni en los 1.0 y
2.o dol real decreto de 1.0 de septiembre de 1897 (C. L. nu-
.mero 235), ni el bloqueo de la. plaza de la Habana se ha
considerado comprendido para estos efectoE· en el arto 5.0 de
la expreEada real orden de 7 de septiembre, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido desestimar la petición del
reonrrellte.
De real oL'den lo digo á V. E. para BU conocimiento y
~lllás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 20 de noviembre de 1003.
-
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes del arma de Infantería que se relacionan Il. oon.
tinuación, pasen Il. ejercer los cargos que se lea sefialan ante
las oomisiones mixtas de reclutamiento de las provincias
que también se indican.
De real orden lo digo Ii V. :\~. para su tJonooimiento y de-
más efeotos. Dios gusrde á V. E. muchos afios. Madrid
20 de noviembre de 1903.
MARTÍTEGUI
Sefioref.1 Capita:UGS gOllerulea de Caf:ltilla lf,t Nueva, Andalucía
y Aragón,
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.:. En vista de la instancia promovid~pO.::~
recluta exoedente de oupo del reemplazo aotual, all l'
(T I d) en ao 1-García López vecino de Casar de Escalona o e o ,
, t atlr [Da"
citud de que ae le conceda autorización para con r ti'
. di hIJ pe ~trimonio, Rey (q. D. g,) se ha servido desee~lmarc fo del
ción, oon arreglo á lo dispuesto en el ultimo pArra
arto 12 de la ley de reclutamiento. . .. to '1
De real orden lo digo t\ V. E. para su oonoclmlen tíos·
efectos oonsiguientes. Dioe guarde 'á V. E. muohos a •
Madrid 20 de noviembre de 1903.
MABTíTlllGUI
E!t)lígl Capit~ general de Castilla la Nueva.
© Ministerio de Defensa
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MARTfTEGUI
SECCIÓN DE, ABUITOS GENEaALBSm INCIDENCIAS
MARTÍTEGUI
:T TES llictivo, el Rey (q. D. g.) se ha servido des69timar la petioión
1
, REDENCION , del interesado, por oponerse á ella el arto 37 de la ley cons-
Excmo. Sr.: En vista. de la instanúia promovida por ~ titutiva del Ejército.
Juan Miguel Irigoyen, vecino de Zuazu (Navarra), en solici- De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento.y
tud de que se le conceda autorizaoión para redimir del ser· demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
vioio militar activo á su hijo Manuel lrigoyen Señorena, el 19 de noviembre de 1903.
Rey (q. D. g.) ee ha servido desel!!timar dioha petioión, con
II1'reglo 1\ lail prescripoiones del arto 174 de la ley de recluta· Señor~Directorgeneral deJa Guardia Civil.
miento. '
De real orden lo digo á V. K para BU conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchoe atlos.
Madrid 20 de noviembre de 1903.
Beñor Capitán general del Norte. '
BUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exomo. Sr.: En vista da la propuesta elevada. á este il.:Ii·
nisterio por el Director del Colegio de Maria Cristina, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder la gratificación de 1.500
pesetas anuales' por el' profesorado, al comandante de la
plantilla de dicho Colegio D. José Lambea del Villar, por
hallarele comprendido en el arto 6.° del real decreto de 4 de
abril de 1888 (C. L. núm. 12~)y en el 8. o del reglamento de
aoademias, aprobado por real orden de 27 de octubre de
11197 hecha extenBiT8 á los colegios por otra do 13 de julio
de 1898 (O. L. núm. 190); debiéndo empezar á percibir dicha.
gratifioación desde 1.o del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
fines consiguientes•. Dios guarde 1\ V. E. muohos afias.' Ma-
drid 20 de noviembre de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Sefiores Presidente de la Asociaoión del Colegio de Maria




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Vicente
DOlIÚDguez San Román sargento retirado de la Guardia
CiVil, en súplioa de que'as le conoeda la vuelta al servioio
ES',l'ADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 28 de mayo último, promovida. por el subins-
peotor médico de segunda clase, retirado con arreglo ti la ley
de 6 de febrero de 1902, D. Damián' Fariña y Tabares, en.
súplica de reotificaoión de su edad, para los efectos de oesar
en la pensión de Ullacruz del Mérito Militar de segunda (JIsse,
con distintiY'o rojo que posee, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guena y Mari··
ns, y á tenor de lo dispuesto en las reales órdenes oiroulares
de 25 de septiembre de 1878 y SI de julio del año actual
(C. L. núms. 288 y 121), ha tenido á bien acoeder á los deseoB
del recurreute, haciéndose dioha rectificación en su hoja de
servicioli1, y quedando también reotificada la real orden de 12
de marzo último (D. O. núm. 58), por la que le fué ooncedi-
do el retiro definitivo, en el sen~ido de que el interesado
nació en el año 1851 y'no en el de 1841, pues aunque no 1m
podido ser hallada la partida de bautismo que presenta~aá
su ingreso en el Ejéroito, el error que ahora. se rectifica tuvo
flU origen en ofioinas militares y después de que este jafe in-
gresara en la milicia, puesto que en la primitiva hoja de ser~
vicios figura la verdadera fecha en que naoió el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'drid
21 de noviembre de 1903.
MARTfTEGU!
Señor Capitán general de Castilla la Nueva•
Señoree Presidente del Consejo 8upremQ de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
--------------,-----~--.._.....~
TALLBRE.6 DlllL DEPÓSITO DE LA GUERRA
© Ministerio de Defensa
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400 22 tlovie~bre 1903 D. O. núm. 258
SECCIÓN DE ANUNCIOS
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ADMINlnRA~WNUEL ,D1ARW OFl~IALJ y cCOLH~ION LEGISLATIVA»
P"E!CiB eu venia de los tomos de! 'lOiario Oficial, y «Colección Legislativa:- y números sueltos de ambas publicaciones
DIARIO OFICIAL
Tomes por trimestres de los afios 1888 á 1897, al prl3.cio de 4 pesetas eada Ulle.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIVA
Del ai10 1875; to~o 3.°, á 2'50.
De los a110s 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, 1.0 y 2. el del 1885, 1887, 1896~ 1891, 1898,1899, 1900, 1901 Y1902
al Ó tlese~8 cada 'UnO. .
Un número del día, 0,25 pese~; atrasado 0,50.
Los sefíores jefes, oficiales é individuos de tropa,q~e deseen adquirir toda ó parte cJ.e l~ LeflÍ8~rión, publica~
podr4J1 hacerlo abo:p.an~o 5 pesetas ~eIl$uales.
LAS SUBSORIPOIONES PARTIOULARES PODRÁN HAOERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
. . -' . • - ~. - •. " '. .. - '. . ". ,,- f
La k. la Oolección Legislativa, al precio de2 pesetas trimestre. '
,2.81 Al Dia'rio Ojici,al, al ídem de 4,50 íd. íd., Y su alta podrá sér en pl'imero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Ojimal y Oolección Legislativa, al ídem de 5,50 íd. íd. ,
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea. cualquie~a. l~ fecha de su &Ita
dentr ¡fe 0ste poríoda.
, . IJOS pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las l'eclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Golecci6n L~gislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres díaa siguien-
tes al de la i:écha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho dfas en provincias, de un. mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de 'IDtl'amar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompaña:~.',coJJ la reclamación, el impOJ;te de los números que pidan.
ESCALAFON
DEL
EsrrADO MAYOR GENER.AL DEL EJÉRCITO
y DE IMl
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
EN l~.o DE SEPTIEMBRE DE 1903
Terminada su impresión, pnoden hacerse los pedidos•.
Ellr.scalafón contiono, además de las dos secoiones del Estado Mayor General, las de los sefiores Coroneles, C?n
separn.ción por n,rmas y cuerpos. Va pl'ooedido de un indico y de tilla lista alfabética de los sofíol'es Genera~es c~n lll-
dicación do las páginas (m que figuran y dol ntunoro que ocupan en las escalas de su claso; de la resefia histórl~' Y
organización a~tU3.1 dell1isutdo Mayor Gene~i d~ un extracto completo de las disposiciones que se hallan en v;'ft:
sobre ~;'i3 illaterlaB que afectan en todas las 13ÜUaClOnes que tengan los sefíores Generales, y de la escala de Cab e
r-;:;¡: grandes cruces de Sau Hormoll0gildo. '
Se halla de venta en la Administracióu del Diario Oficial V en el almacén de efectos de escritorio de la Carrera de
San Jerónimo, 10, en (Jsta Corte, pudiendo también hacerse los pedidos á los habilitad()s de las Capitanías generales.
Precio: 3 pesetas.
© Ministerio de Defensa
